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ALVAR ]., BLA.ZQUEZ lM. Céds) , Héroes y antihéroes en la antigüedad eleisica,
Madrid, 1997.
José MARIA BLAZQUEZ, Aquiles y Paris: dos héroes griegos antagonicos, p. 13-53; José
Luis LOPEz CASTRO, Los héroes civilizados: Melqart y Heracles en el extremo accidente,
p. 55-77; Fernando GASCO, Luciano, de filosofos virtuosos y embaucadores a 10 divino,
p. 227-246; Lidio GASPERINI, Cultos de héroes fundadores: Batos en Oriente, Taras en
accidente, p. 315-322
ALVAR J., BLANQUEZ c., WAGNER c.G. Céds), Ritual y conciencia cîvica en el Mundo
Antiguo. Homenaje a Fernando Gasc6, CArys 7), Madrid, Eds. Clasicas, 1995.
Jaime ALVAR, Exhibicion publica y ocultamiento en los misterios, p. 185-200; José Ma
Bd.zQUEZ, Santiago MONTERO, Mujer e ideologra funeraria: las pinturas de Paestum, p. 49-
55; José MarÎa CORTÉS, Ciudad y terremotos, p. 171-177; Fernando GASCO, Evérgetas, fiestas
y conciencia crvica en las ciudades griegas de época Imperial, p. 165-170; Maria José
HIDALGO DE LA VEGA, Rituales isracos: deI rechazo a la utilizacion potrtica y a la integra-
cion, p. 227-246; F.]. LOPEZ DE AHUMADA, El civismo pagano vista POl' la apologra cristiana:
el casa de Tertuliano y Taciano, p. Ｒ Ｖ Ｑ ｾ Ｒ Ｖ Ｙ ［ Arminda LOZANO, Vida potrtica y fiestas
religiosas en Estratonicea de Caria, p. 139-153; Domingo PLJ\cIDO, Los ritos de Colono, en
las margenes de la ciudad, p. 33-36; Maria José RODRIGUEZ MAMPASO, El sacrificio de
Ifigenia en la Orestrada de Esquilo, p. 37-48; R. URIAs MARTINEz, Las embajadas crvicas
como elemento ritual e integrador de las comunidades, p. 155-163; Miriam VALDÉS, La
reorganizacion soloniana de dos festivales atenienses: Oscoforias y Esciroforias, p. 19-32.
BACCHIELLI Lidiano, BONANNO ARAVANTINOS Margherita Céds), Studi miscellanei,29:
Scritti di Antichità in memoria di Sandro Stucchi, Vol. 1: La Cirenaica - La Grecia
e l'Oriente mediterraneo. Vol. II: La Tripolitania - L'Jtalia e l'Gccidente, Roma,
« L'Erma » di Bretschneider, 1996.
1. G. ALVINO, Il mita di Achille a Sciro. Un sarcofago inedito da Uadi Khanbish (El
Merg), p. 7-14; C. DOBIAS-LALOU, Le cinquième commandement de la loi sacrée de Cyrène,
p.73-78; S. ENSOLI VITTOZZI, 1 rifornimenti idrici deI santuario cireneo di Apollo dal IV
secolo a.C. alla fine dell'età tolemaica, p. 79-110; C. PARISI PRESICCE, La raffigurazioni
della ninfa Kyrana e l'identità etnica della communità cirenea, p. 247-258; M.G. AMADASI
Guzzo, Le harnais des chevaux du roi Hazaël, p. 329-338; M. BONANNO ARAVANTINOS, Un
ritratto di sacerdotessa da una casa sull'Aeropago, p. 339-350. II. M. BARBANERA, Il signifi-
cato della Gigantomachia sui templi greci in Sicilia,p. 149-153; G. COLONNA, Il dokanon, il
culto dei Dioscuri e gli aspetti ellenizzanti della religione dei morti nell'Etruria tardo-
arcaica, p. 165-184; M.L. MORRICONE MATINI, Medaglione in stucco della Galleria Borghese
con il sacrificio di Polissena, p. 225-237.
BAKHOUCHE Béatrice, MOREAU Alain, TURPIN Jean-Claude Céds), Les Astres. Vol. l :
Les astres et les mythes. La description du ciel. Vol. II: Les correspondances entre
le ciel, la terre et l'homme. Les «survivances de l'astrologie antique., Montpel-
lier, Université Paul Valéry, 1996.
1. Alain MOREAU, Quand Apollon devint Soleil, p. 11-35, fig.; Paul WATHELET, Le soleil et
les héros solaires dans l'épopée homérique, p. 37-51; André LE BCEUFFLE, Autour du dra-
gon. Astronomie et mythologie, p. 53-68, fig.; Jean-Michel RENAUD, Le catastérisme d'Orion,
p. 83-93; Wolfgang HÜBNER, Les divinités planétaires de la Dodécatropos, p. 308-317. II.
Claude BRUNON, Le ciel d'Horapollon, p. 163-168, fig.
BERKTOLD Percy, SCHMID Jürgen, W ACKER Christian Céds), Akarnanien. Eine Land-
schaft im antiken Griechenland, Würzburg, Ergon Verlag, 1996.
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R. HILPERT-GREGER, Die Gründungsmythen des Akarnanischen Ethnos mit einem
Anhang von P. Berktold, p. 61-68; R. HILPERT-GREGER, Der Acheloos-Mythos, p. 71-74; H.P.
ISLER, Der akarnanische Flufigott Acheloos in der Bildkunst, p. 169-172; M.OSANNA,
Artemis in Patras: Wandel einer Polis im Spiegel ihrer Kulte, p. 183-193.
CLAUSS James]., JOHNSTON Sarah Iles (éds), Medea. Essays on Medea in Myth,
Literature, Phi/osophy, and Art, Princeton Univ. Press, 1997.
Fritz GRAF, Medea, the Enchantress from Afar: remarks on a well-known myth, p. 21-
43; Sarah ILES JOHNSTON, Corinthian Medea and the Cult of Hera Akraia, p. 44-70; Nita
KREVANS, Medea as Foundation-Heroine, p. 71-82; Jan N. BREMMER, Why did Medea kill
her brother Apsyrtus?, p. 83-100; Delores M. O'HIGGINS, Medea as Muse: Pindar's Pythian
4, p. 103-126; Deborah BaEDEKER, Becoming Medea: assimilation in Euripides, p. 127-148;
James]. CLAUSS, Conquest of the Mephistophelian Nausicaa: Medea's l'ole in Apollonius'
redefinition of the epic hero, p. 149-177; Carole E. NEWLANDS, The Metamorphosis of Ovid's
Medea, p. 219-249; Christiane ｓ ｏ ｕ ｾ ｶ ｬ ｎ ｯ ｵ Ｍ ｉ ｎ ｷ ｯ ｯ ｄ Ｌ Medea at a Shifting Distance. Images
and Euripidean Tragedy, p. 253-296; Marianne McDoNALD, Medea as Politiciant and
Diva: riding the dragon into the future, p. 297-323.
DILLON Matthew (éd.), Religion in the ancient world: new themes and
approaches, Amsterdam, Hakkert, 1996.
T.R. BRYCE, The gods and oracles ofancieltt Lycia, p. 41-50; V. CASTELLANI, Athena and
friends: one among the Greek religions, p.51-78; M.P.]. DILLON, The importance of
Oionomanteia in Greek divination, p. 99-121; D. GEAGAN, Who was Athena?, p. 145-165;
A.W. JAMES, The limitation of the gods in the Iliad, p. 217-227;' A. KEEN, The identification of
a hero-cult in Lycia, p. 229-243; C. MACKIE, Initiatory journeys in Homer, p. 287-298; W.G.
MADDOX, The ancient foundations of modern democracy, p. 299-310; ]. McDoNALD, Athens
and the Hiera orgas, p. 321-332; 1. McKENZIE, Ishtar or Tyche? A case of mistaken identity,
p. 333-342; E. PEMBERTON, Wealthy Corinth: the archaeological evidence for cult invest-
ment at Greek Corinth, p. 353-366; N. ROBERTSON, Athena and early Greek society: Palla-
dium shrines and promontOlY shrines, p. 383-475; C. WRIGHT, Myths ofPoseidon: the deve-
lopment of the role of the god as rejlected in myth, p. 533-547.
EnerTJp{ç rTJç eralpefaç BOWJH/aôv peÂeuôv. TÔIlOÇ B '. L1leOvéç crvvé8pw BOIOJH/COJV
peÂerOJv, Alf3a8ela, 6-10 crenrepf3p{ov 1992. I: ApXalÂoy{a. II: Imop{a. III: tPIÂoÂoy{a.
IV: AaoYPalp{a. V: L'vyxpova ｮ ｰ ｯ ｦ Ｓ ￂ ｾ ｩ Ｎ ｷ ｭ Ｎ LltEueuvcrll lCen ElttllÉÂ.Eta ElCOôcrEOJÇ
AÂ.Esavopa X. Xptcr'tOItouÂ.ou, Ｇａ･ｾｶ｡Ｌ 'ElCoocrEt KoXÂ.taç, 1995.
A. PETRONOTI, TpotpdlVlOç IraI 'AyajHj01)ç' 01 apXlfÉK:ravEç ano ra j.11380 npoç f1)V lafop{a,
p. 257-258; M. DAU!'..lAS, Des stèles de Thèbes au Goryte de Vergina : images d'un culte à
mystères ?, p. 285-309; A. LEBESSI, Ta ,ueraÂÂlva t;wow fOV f)1)f3aïICou Kaf3{plOv, p. 311-317;
N. PATRA, 0 nfWOÇ An6ÂÂwv ICar 0 apxa{oç llpwn6ç, p. 325-330; E. MITROPOULOU, H Âafpda fWV
Nu,utpwv ICar fOV navoç CJf1)V BOlwda, p. 331-387; Ch. CHRIsTaU, BOIWflICO{ ,uV801 ICal ICJfOp{a,
p. 665-666; M. CASEVITZ, Pausanias en Béotie: à propos de Lébadée, p. 727-733; V.
LAMPROPOULOU, 0 L1I6vvaoç ICar 1) yvvarICda aICoÂov8{a rav af1) BOIWfl1C1) Y1J. H apxfJ f1)Ç
«aflxo,uv8{aç» a'fa AYPIWVW f1)Ç XarpwvEwç, p. 931-942;]. GOULD, Oedipus and Antigone at
Thebes, p. 959-963; A.M. CAPOMACCHIA, Tra Tebe e Corinto: un itinerario mitico, p. 965-971;
M. ROCCHI, Il monte Elicona conteso da Mousai ed Emathides, p. 1009-1018; P. BRENK, The
Boiotia ofPlutarch's 'Erotikos' beyond the shadow ofAthens, p. 1109-1117.
FABER Richard, SEIDENSTICKER Bernd, KYTZLER Bernhard (éds), Worte, Bi/der,
T6ne. Studien zur Antike und Antikerezeption, Würzburg, K6nigshausen & Neu-
mann,1996.
E.G. SCHMIDT, Achilleus und Helena - ein verhindertes antikes Traumpaar, p. 23-38;
E.A. MACKAY, Sacred space in Eu npides , Bakchai, p. 39-50; ]. HILTON, Theagenes,
Chariclea and the èvaYla,u6ç of Neoptolemus at Deiphi, p. 187-195; Zs. RITo6K, Odysseus
und die Sirenen. Eine Novelle von Mihiily Babits, p. 289-295; W.M. CALDER III, Aeschylus,
Prometheus: a DDR intelpretation, p. 323-329.
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FORSÉN Bjôrn, STANTON Greg (éds) , The Pnyx in the history of Athens. Proceedings
of an intern. colloquium organised by the Finnish Institute at Athens, 7-9 october
1994, Helsinki, Suomen Ateenan-instituutin siiiitiô, 1996.
Bjë>rn FORSÉN, The sanctuary of Zeus Hypsistos and the date of construction of Pnyx
III, p. 47-55; A.]. DOMÎNGUEZ, Assembly places and theatres in the Greek world and their
later reusefor religiousfunctions, p. 57-70; D.G. ROMANO, Lykourgos, the Panathenaia and
the Great Altar ofAthena: further thoughts concerning the Pnyx hill, p. 71-85.
FREYBURGER Gérard, PERNOT Laurent (éds), Du héros païen au saint chrétien.
Actes du colloque organisé par la Centre d'Analyse des Rhétoriques Religieuses
de l'Antiquité (C.A.R.R.A.), Strasbourg, 1 er_2 décembre 1995, Paris, Institut d'É-
tudes Augustiniennes, 1997 (Coll. des Études Augustiniennes. Sér. Antiquité, 154)
Jean-Claude FREDOUILLE, Le héros et le saint, p. 11-25; Estelle OUDoT-LuTz, An'stide le
Juste, d'Hérodote à Plutarque: du mythe à l'histoire?, p. 29-35; Yves LEHMANN, La figure
d'Énée dans l'œuvre de Varron, p. 47-51; Bernard LAuRoT, Alceste, pennanence et frac-
tures, p. 63-78; Anne JACQUEMIN, La pyhtie, l'archéide et la diaconesse: trois visages de
femmes vouées au divin, p. 79-85; Cécile BERTRAND-DAGENBACH, Alexandre Sévère, ses
héros et ses saints: ou quelques pieuses impiétés d'un bon empereur, p. 95-103; Jean-Louis
GIRARD, Note sur Nimbus ou la glorification visible du héros et du saint, p. 105-107; James
Hirstein, Le statut du héros antique et du saint chrétien dans les épîtres dédicatoires de
. Beatus Rhenanus de Sélestat (1485-1547): une question de style, d'autorité, d'authen-
ticité, p. 179-188; François-Xavier CUCHE, De la canonisation du néo-stoïcien à la démo-
lition chrétienne du héros au XVI/' siècle en France, p. 203-214.
HEINTZ Jean-Georges (éd.), Oracles et prophéties dans l'Antiquité. Actes du
Colloque de Strasbourg, 15-17 juin 1995, Paris, de Boccard, 1997 (Université des
Sciences humaines de Strasbourg. Travaux du Centre de Recherches sur le
Proche-Orient et la Grèce antiques, 15).
P. AMANDRY, Recherches sur la cella du temple de Delphes, p. 271-282; ]. JOUANNA,
Oracles et devins chez Sophocle, p. 283-320; C. LÉvy, De Chrysippe à Posidonius: varia-
tions stoïciennes sur le thème de la divination, p. 321-343; E. LÉvy, Devins et oracles chez
Hérodote, p. 345-365; S. SAÏD, Oracles et devins dans le roman grec, p. 367-403; ]. CHAM-
PEAUX, De la parole à l'écriture: essai sur le langage des oracles, p. 405-438.
KILEY Mark et al. (éds), Prayer from Alexander to Constantine, London, Rout-
ledge, 1997.
L.]. ALDERINK, L.H. MARTIN, Prayer in Greco-Roman Religions, p. 123-127; W. CASSIDY,
Cleanthes - Hymn to Zeus, p. 133-138; M. GUSTAFSON, The Isis Hymn ofDiodorus of Sicily
(1.273), p. 155-158; M.L. DELBRIDGE, Prayer in Chan'ton's Chaereas and Callirhoe, p. 171-
175; A. ENERMALM, An Ephesian Tale: Prayers to Isis and Other Gods, p. 176-180; R.F. HULL,
A Prayer to Sarapis in P.Oxy. 1070, p. 181-184; E. KRENTZ, The Prayer in Menander Rhetor
2.445.25-446.13, p. 185-189; L. ALDERINK, Orphie Hymn 13: to Kronos, p. 190-194; Ch. A.
FARAoNE, Hymn tù Selene-Hecate-Artemis from a Greek Magical Handbook (PGM IV
2714-83), p. 195-199.
KLOPPENBORG John S., WILSON Stephen G. (éds), Voluntary associations in the
Graeco-Roman world,' London, Routledge, 1996.
].S. KLOPPENBORG. Collegia and Thiasoi: issues in function, taxonomy and member-
ship, p. 16-30; H. REMUS, Voluntary association and networks: Aelius Aristides at the Ascle-
pieion in Pergamum, p. 146-175; R. BECK, The mysteries ofMithras, p. 176-185.
DE LA GENIÈRE Juliette (éd.), Héra. Images, espaces, cultes. Actes du Colloque
International du Centre de Recherches Archéologiques de l'Université de Lille III
et de l'Association P.RA.C. Lille, 29-30 novembre 1993, Naples, 1997 (Collection
du Centre Jean Bérard, 15).
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Marie-Françoise BILLOT, Recherches archéologiques récentes à l'Héraion d'Argos,
p. 11-81; Erika SIMON, Héra en Béotie et en Thessalie, p. 83-86; Madeleine ]OST, Le thème
des disputes entre Héra et Zeus en Arcadie et en Béotie, p. 87-92; Nassi MALAGARDIS, Héra,
la sans pareille ou l'épouse exclue? À travers l'image, p. 93-111, 15 fig.; François DE
POLIGNAC, Héra, le navire et la demeure: offrandes, divinité et société en Grèce an-
cienne, p. 113-122; Philip BRIZE, Offrandes de l'époque géométrique et archaïque à l'Hé-
raion de Samos, p. 123-139, 23 fig.; Andreas FURTWANGLER, L'Héraion de Samos: quelques
aspects de l'évolution du sanctuaire du V" siècle à l'époque hellénistique. Essai d'inter-
prétation, p. 141-149; Photini ZAPHEIROPOULOU, La relation entre l'Héraion et la ville de
Samos, p. 151-162, 41 fig.; Aliki KAUFFMANN SAMARAS, La beauté d'Héra: de l'iconographie
à l'archéologie, p. 163-171, 13 fig.; Juliette DE LA GENIÈRE, Premiers résultats des nouvelles
fouilles de l'Héraion de Foce dei Sele, p. 173-179, 9 fig.; Roberta DONNARUMMA, Lettura
della sequenza stratigrafica al tempio maggiore dell'Heraion dei Sele, p. 181-184; Giovan-
na GREco, Des étoffes pour Héra, p. 185-199; Martine DEWAILLY, L'Héraion de Foce dei
Sele: quelques aspects du culte d'Héra à l'époque hellénistique d'après les terres cuites,
p. 201-210, 20 fig.; Marina CIPRIANI, Il ruolo di Hera nel santuario meridionale di Posei-
donia, p. 211-225, 21 fig.; Giuliana Tocco SCIARELLI, Il culto di Hera ad Elea, p. 231-234, 16
fig.; Roberto SPADEA, Santuari di Hera a Crotone, p. 235-259, 30 fig.; Juliette DE LA GENIÈRE,
Appendice. Note sur une muserolle disparue, p. 261-265, 3 fig.; Pierre LÉVÊQUE, Bilan des
travaux. La personnalité d'Héra, p. 267-270.
LAKS André, MOST Glenn W. (éds), Studies on the Derveni Papyrus, Oxford,
Clarendon Press, 1997.
A. LAKS, G.W. MOST, A Provisional Translation of the Derveni Papyrus, p. 9-22; M.S.
FUNGHI, The Derveni Papyrus, p. 9-22; D. OBBINK, Cosmology as Initiation vs. the Critique
of Orphie Mysteries, p. 39-54; Ch. H. KAHN, Was Euthyphro the Author of the Derveni
Papyrus?, p. 55-63; Cl. CALAME, Figures of Sexuality and Initiatory Transition in the Der-
veni Theogony and its Commentary, p. 65-80; M.L. WEST, Hocus Pocus in East and West.
Theogony, Ritual, and the Tradition of Esoteric Commentary, p. 81-90; K. TSANTSANOGLOU,
The First Columns of the Derveni Papyrus and their Religious Significance, p. 93-128; D.
SIDER, Heraclitus and the Derveni Papyrus, p. 129-148; L. BRISSON, Chronos in Column XII
of the Derveni Papyrus, p. 149-165; W. BURKERT, Star Wars or One Stable World? A
Problem of Presocratie Cosmogony (PDerv. col. XXV), p. 167-174; M.S. FUNGHI,
Bibliography on the Derveni Papyrus, p. 175-185.
LANE Eugene N. (éd.), Cybele, Attis and relatéd cuIts. Essays in memory of MJ.
Vermaseren, Leiden, Brill, 1996 (Religions in the Graeco-Roman World, 131).
R. Lou BENGISU, Lydian mount Karios, p. 1-36; A.T. FEAR, Cybele and Christ, p. 37-50;
G. SFAMENI GASPARRO, Per la storia dei culto di Cibele in occidente: il santuario rupestre
di Akrai, p. 51-86; T. GREEN, The presence of the goddess in Haran, p.87-100; P.A.
]OHNSTON, Cybele and her companions on the northem littoral of the Black Sea, p. 101-
116; E.N. LANE, The name of Cybele's priests "Galloi", p. 117-133; E. MITROPOULOU, The
goddess Cybele in funerary banquets and with an equestrian hem, p. 135-165;
F. NAUMANN-STECKNER, Privater Dank - Silbervotive aus Nordafrika, p. 167-191; P. PACHIS,
fuÀ.À.uîov ｋ｜ｬｾ￉￀ＮｬＱ￧ 6MÀ.\lYllu (Anthol.' Palat. VI, 173). L'élément orgiastique dans le culte
de Cybèle, p. 193-222; M.J. REIN, Phrygian Matar: emergence of an iconographie type,
p. 223-237; N. ROBERTSON, The ancient mother of the gods. A missing chapter in the history
of Greek religion, p. 239-304; L. RaLLER, Reflections of the mother of the gods in Attic
tragedy, p. 305-321; J.O. SMITH, "The high priests of the temple of Artemis at Ephesus,
p. 323-335; K. SUMMERS, Lucret/us' Roman Cybele, p. 337-365; S.A. TAKACS, Magna deum
mater Idaea, Cybele, and Catullus' Attis, p. 367-386; R. TURCAN, Attis Platonieus, p. 387-403;
J.F. UBINA, Magna mater, Cybele and Attis in Roman Spain, p. 405-433.
LLOYD Alan B. (éd.), What is a God? Studies in the Nature of Greek Divinity,
London, Duckworth in Association with The Classical Press of Wales, 1997.
B.C. DIETRICH, From Knossos to Homer, p. 1-13; W. BURKERT, From Epiphany to Cult
Statue, p. 15-34; C. OSBORNE, Heraclitus and the Rites ofEstablished Religion, p. 35-42; J.K.
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DAVIES, The Moral Dimension ofPythian Apollo, p. 43-64; M. CLARKE, Gods and Mountains
in Greek Myth and Poetry, p. 65-80; A.C. VILLING, Aspects of Athena in the Greek Polis:
Sparta and Corinth , p. 81-100; Th. HARRISON, Herodotus and the Certainty of Divine
Retribution, p. 101-122; S.L. SCHEIN, Divinity and Moral Agency in Sophoclean Tragedy,
p. 123-138; R. SEAFORD, Thunder, Lightning and Earthquake in the Bacchae and the Acts
of the Apostles, p. 139-151; S. DEACY, Athena and the Amazons: Mortal and Immortal
Feminity in Greek Myth, p. 153-168; A.-F. MORAND, Orphic Gods and Other Gods, p. 169-181.
L6PEZ EIRE A. (éd.), Sociedad politica y literatura. Comedia griega antigua. Actas
dei 1 Congreso Internacional de LOGO (Salamanca, noviembre 1996),
Salamanca, 1997.
Antonio MELERO BELLIDO, Mito y po/{tica en la comedia de Cratino, p. 117-131; Emilio
SUAREZ DE LA TORRE, Las Ranas de Aristofanes y la religi6n de los Atenienses, p. 197-217
de MIGUEL ZABALA A.]., ALVAREZ SOLANO F.E., SAN BERNARDINO CORONIL J. (éds),
Arque6logos, historiadores y fil6logos. Homenaje a Fernando Gasc6, Sevilla, 1995
(Kolaios, Publicaciones ocasionales, 4).
Luis BALLESTEROS PASTOR, Heracles y Dioniso, dos modelos en la propaganda de
Mitrfdates Eupâtor, p. 127-133; Alberto DfAZ TEJERA, Los albores de la filosojfa griega.
Dialéctica entre mito y pensamiento, p. 135-151; Arminda LOZANO, Las mujeres en la
legislaci6n sagrada griega, p. 187-202; Antonio BRAVO GARciA, Sueo, ensueos y demonios
en Evagrio P6ntico, p. 457-477; Juan Manuel CORTÉS COPETE, Hablar de Dios para elogiarse
a sf mismo. Una lectura de los Discursos Sagrados de Elio Aristides a través de Plutarco
Mor. 539-547, p. 589-598; Jorge MARTfNEZ PINNA, Nota a Helânico FGH 4 F 84: Eneas y
Odiseo en el Lacio, p. 669-683.
PÉREZ JIMÉNEZ A., CRUZ ANDREOTTI G. (éds), La religi6n coma factor de integra-
ci6n y conflicto en el Mediterrâneo, Eds. Clâsicas, Madrid, 1997.
Francisco Javier G6MEZ ESPELosfN, El santuario de Delfos y la Guerra, p. 29-53;
Domingo PLACIDO, Las ambigüedades de la paz. El culto de Irene en Atenas, p. 55-66.
PELLING Christopher (éd.), Greek Tragedy and the Historian, Oxford, Clarendon
Press, 1997.
P.E. EASTERLING, Constructing the Heroic, p. 21-37; R. PARKER, Gods Crue/and Kind:
Tragic and Civic Theology, p. 143-160; Chf. SOURVINOU-INWOOD, Tragedy and Religion:
Constructs and Readings, p. 161-186; R. OSBORNE, The Ecstasy and the Tragedy: Varieties of
Religious Experience in Art, Drama, and Society, p. 187-211.
PLi\.CIDO D., ALVAR J., CASILLAS J.M., FORNIS C. (éds), Imâgenes de la polis, Eds.
Clâsicas, Madrid, 1997 (Arys, 8).
Susana REBOREDA, Elorigen dei culto al héroe, p. 355-367; Miriam VALDÉS GufA, Teseo
y las fiestas primitivas de Atenas, p. 369-388; M. ROMERO RECIO, Limén y espacio sacra en
el mundo colonial, p. 389-406; Francisco DfEZ DE VELASCO, Un problema de delimitacion
conceptual en Historia de las Religiones: la mfstica griega, p. 407-422; José Carlos
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